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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present dissertation, a tool has been designed to perform the objective analysis of comfort 
by boarded measurement. This tool consists of an application created by Matlab that allows you to 
represent signals, filter them and make frequency spectra. 
The theoretical basis of the work is based on the functioning of the shock absorbers, the effects of 
vibrations on the human body to evaluate comfort, the use of the Matlab tool and the signal 
treatment. 
To finish the work, has been made a real analysis of some measurements taken by the company 
KYB in a certain section of the circuit for which they test. This analysis consists of comparing two 
signals in a frequency spectrum, where it can be deduced which of the two has better behavior, 
better comfort or less noise. In addition, the effect of vibrations on the human body has been 
analyzed based on ISO 2631. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo de fin de estudios se ha diseñado una herramienta para realizar análisis 
objetivos del confort mediante medición embarcada. Dicha herramienta consiste en una aplicación 
creada mediante Matlab que permite representar señales, filtrarlas y realizar espectros de 
frecuencia.  
El fundamento teórico del trabajo se basa en el funcionamiento de los amortiguadores, los efectos 
de las vibraciones sobre el cuerpo humano para evaluar el confort, el uso de la herramienta 
Matlab y el tratamiento de señales.  
Para finalizar el trabajo se ha realizado un análisis real de unas mediciones tomadas por la 
empresa KYB en un tramo determinado del circuito por el que hacen sus pruebas. Este análisis 
consiste en comparar dos señales en un espectro de frecuencias, donde se puede deducir cuál de 
las dos tiene mejor comportamiento, mejor confort o menores ruidos. Además se ha analizado el 
efecto de las vibraciones sobre el cuerpo humano basándose en la norma ISO 2631.  
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